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复关至今，汽车关税已从 )* 世纪 &* 年代
的 )**+ , ))*+ 不断下降 ，现在进口轿
















万元的进口车可能降价 / , 0 万元，一辆
(* 多万元的进口车可能降价 %- , )* 万
元，价格越贵的汽车价格幅度就越大，国






















































查对象中，/)1 %+ 的消费者 - 年内有“购
买家用轿车的打算”，这应该是个好兆头。
但在“打算购买家用轿车”者中，准备“在
)*** 年”购买的占调查对象的 /1 )+ ，准
备 “在 )**% 年 ”购 买 的 占 %%1 %+ ，准 备
“在 )**) 年”购买的占 %-1 (+ ，准备“在
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!" 年内，我国原油需求将以 #$ 的速度增
加 ，而 同 期 原 油 产 量 的 增 长 速 度 只 有














































中不断扩大市场份额。“麦肯锡”预言：在未来 * 至 " 年，中国零























美国凯马特连锁店与沃尔玛同时在 !&’% 年创立。!&.+ 年沃
尔玛上市时，凯马特是当时美国零售连锁商的第一名，年销售额
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